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gospodarske krize. U skladu s teorijom legitimnosti, dobrovoljno integriranje koncepta korporativne 
a 
subjek
Hrvatskoj ovaj rad odgovara na pitanje je li se, u skladu s teorijom legitimnosti, u financijskoj krizi 
banaka za nove regulatorne zahtjeve    
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 Abstract: The current financial crisis reaffirmed the relevance of social responsibility and ethics in 
financial products. Frauds, scandals, collective law suits by organizations for consumer protection, 
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negative reputations as well as increasing anti-corporate activism have not circumvented the banking 
industry. In a situation of constant emphasis of social costs and operating damages, the banks are 
expected to embrace social responsibility more significantly, as well as to endure the sizeable burden 
of the economic crisis. According to the legitimacy theory, the voluntary adoption of the corporate 
social responsibility concept within the banking business may serve as a method of building up the 
reputational capital of the banks and regaining the trust of society in banking products, all segments 
where it is important that socially responsible actions are adequately reported and disclosed. Thanks to 
the 5/EU on non-financial reporting of large-sized and listed 
companies as well as public-interest entities, social responsibility reporting will soon become 
mandatory for the banking sector. By giving an insight into the scale of social responsibility reporting 
of selected Croatian banks, this paper will address 
responsibility reporting has increased during the financial crisis, as the legitimacy theory suggests. It 
will also give an answer how prepared are banks for the new regulatory requirements in the non-
financial reporting area. 
 
 




1    Uvod 
 
institucije, s obzirom na to da je povjerenje u tu djelatnost iznevjereno brojnim skandalima, 
financijskih proizvoda (npr. sudski postupci vezani za kredite odobrene uz valutnu klauzulu u 
, kao primjerice u SAD-u, gdje je od 1977. 
godine na snazi Zakon o reinvestiranju u zajednicu (engl. Community Reinvestment Act
obveza. Naime, potkraj 2014. godine kao nadopuna dire
u skladu s kojom 
petsto 
 .  Preciznije, u 
se u 
im, europskim ili nacionalnim smjernicama 
DOP-u, odnosno   . I   morati 





 antikorupcijske mjere u poslovanju  
 a kompanije. 
 
korporativnog poslovanja su primjerice smjernice UN Global Compacta, OECD-a, ISO 26 000 ili GRI 
 http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm 
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(engl. Global Reporting Initiative uvid u 
 
 
eksponencijalnom porastu broja 
odgovornosti u posljednjih dvadesetak 
stualnih 
faktora za DOP banaka, ovaj rad ispituje jesu li s financijskom krizom izabrane banke u Hrvatskoj 
jega 
avno predmet novih regulatornih propisivanja. 
 
 
2     
 
koncept 
u razdobljima nepovjerenja, skepticizma ili 
depozitnih/kreditnih institucija,  nastalih kao odgovor na 
- dvjesto godina 
(Saunders i Cornett, 2006, 345), a u Europi zbog nog  
odgovornost integrirana je i u koncept mikrokrediti
a i ovoga uza sve navedene financijske institucije, jedino aktivnosti 
tradicionalnih ili mainstream 
odgovornim bankarstvom. 
 
aka prepoznaje se u njihovu internom i eksternom djelovanju. U internom 
j ati njihove potencijale uz 
 (Carrasco, 2006, 47-
u cjelini ostvaruju se kroz bankovne proizvod
, poduze  
koja  
 
kockanja (San Jose i Retolaza, 2008, 9). S obzirom na to 
e organizacije, 
svih bankovnih financijskih usluga. S druge strane, pozitivna bankovna diskriminacija treba pratiti 
projekte organske poljoprivredne proizvodnje,  
obnovljive izvore energije te razborito gospodare otpadom,  podupiru lokalni razvitak i 
standarde (San Jose i Retolaza, 2008, 9). Uz 
No 
pitanjima, odnosno provedba regulat
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, poput navedenih aktivnosti 
koje bi, u skladu s konceptom 
, 209) navode deset 
 
 i 




teorije legitimnosti i teorije dionika ili stakeholdera (Kundid, 2012). U skladu s teorijom legitimnosti, 
njihova egitimitet za svoje djelovanje. Stoga, 
nerijetko velike, u javnosti izrazito vidljive i ekstra profitabilne banke, zatim banke u stranom 
osim jem poslovanju te filantropskom 
rnih 
ekonomski odgovorna, odnosno treba biti profitabilna. Brojni su empirijski dokazi teze o povezanosti 
DOP-
kompanije biv
ja rezultirala dokazima da 
S druge strane, teorija dionika pretpostavlja da izgradnja dobrih 
odnosa s 
je prema tomu i odgovarati 
a 
kontekstu ovoga 
ignorira. Na uzorku  velikih kompanija iz Ujedinjenog Kraljevstva Balabanis i 
suradnici (1 -
 
-a na poslovanje kompa istodobno 
-a promatrane kompanije i njegovoj ukupnoj 
-a i profitabilnosti dolaze na 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32014L0092 
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uzo Dow Jones Sustainability World Index 
(krat. DJSWI), a druge nisu,  puta 
 u odnosu na kompanije koje nisu 
-a banke i bankovne profitabilnosti (npr. Simpson i  
Kohers, 2002; Wu i Shen, 2013) te DOP-a banke i zadovoljstva bankovnih klijenata, a time indirektno 
i profitabilnosti (npr. Nehme et al -a u kontekstu 
et al., 2014). 
 
istodobno oblikuju strategiju 
stupanj razvitka 
drednice razvitka 
standardiziranih direktiva o transparentnosti poslovne etike i korporativnog upravljanja kakva postoji 
im e prilagode ovisno o svojim 
 procesima m ma (Clark Williams i -Mas, 2010). 
 bankovnog sektora, 
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori zbog 
 u 





et al., 2013). Stoga je 
et al
analizira u  dijelu. 
 
 
3   
 
Financijske krize velikim su 
sustava prijevara, propusta u poslova
anketiranja, petsto zaposlenika financijsko-servisne industrije u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu 
im 
zbog 
servisiranja financijskih potreba bankovnih klijenata, odnosno smanjenja pojave prijevara u 
vnih 
- et al. (2013) st
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No  koje su preduvjet 
umanji aktivnosti DOP-a ili pozitivan s cilj  
 
Na uzorku od sto dvanaest kompanija Giannarakis i Theotokas (2011) potvrdili su da je posljednja 
-u prema GRI smjernicama te 
-
od sto inak financijske krize na DOP 
et al. (2014) promatrali su pedeset 
vanja o DOP-u. U ovome 
-u banaka, s  
 
 
4    
banaka u Hrvatskoj  
 
s obzirom na to 
 kompanije s visoko 
razvijenim DOP- li, 
u DOP-u 
-
  svojih internetskih stranica (Powell et 
al., 2009, 441). 
 
No i uz takvu aproksimaciju 






uju u hrvatskome bankarskom 
, Kundid (2012) konstruira novi 
-u s maksimalnim brojem dodijeljenih bodova od . Pri tome uzima 
u obzir  od deset -a identificiranih od Europske federacije banaka i to: 
 
1.  
2. nicu (filantropske aktivnosti, sponzorstva, stipendiranja) 
3. Odgo -u) 
4.  
5. 
im nedostaje fina  
6.  
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S obzirom na to 
bodova po aktivnostima DOP-a i bankama, ovaj rad u tom dijelu replicira indeks eksterno 
orijentiranog DOP- deset banaka radi 
informacije o DOP- o DOP-u banaka za 
deset ir devet banaka s obzirom na to da je u bankovnom sektoru 




2. Privredna banka Zagreb (PBZ) 
3. Erste  
4. Raiffeisenbank Austria (RBA) 
5. Hypo Alpe-Adria-Bank (HYPO) 
6.   
7. ka (HPB) 
8. OTP banka Hrvatska (OTP) 
9. Sberbank (SBER). 
 
predstavljenom u 
 promatranih kategorija DOP-a te ukupnih 
vrijed Kundid (2012) vidljiva iz Tablice 1 (u privitku). 
Usporedbom rezultata ovoga i prethodnoga 







Dakako osim navedenih aktivnosti 
DOP-a (Tablica 1., prilog) usvajale i poduzimale i druge aktivnosti, ali se takve aktivnosti u svrhu 
usporedivosti rezultata nisu navodile. Za razliku od ranijih godina, sve su banke u s
- -
-u. U tom smislu, a ususret novoj direktivi 
j
se 
iranja aktivnosti DOP-a banaka. 
 
 
5     
 
U vremenima financijskih i gospodarskih kriza od velikih, profitabilnih i kompanija u stranom 
nje. 
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obrambena je strategija banaka u takvim okolnostima. U posljednje vrijeme ni banke u Hrvatskoj nisu 
pritiske reagirale na predvidiv  
Ipak, zbog  je li 
- S obzirom na to da, 
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Tablica 1. -u izabranih banaka u 2012. i 2014. 
za 2013. godinu te rezultatima objavljenim u Kundid (2012) za 2012. i 2010. godinu. 
 
Banka -a 2012. 2014. 
ZABA 
 0 0 
 7 9 
Odgovornost 3 3 
 6 6 
 7 8 
 1 2 
Ukupno 24 28 
PBZ 
 1 1 
 12 15 
Odgovornost 4 4 
 3 5 
 7 8 
 2 2 
Ukupno 29 35 
ERSTE  0 0 
 10 13 
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Odgovornost 3 3 
 3 5 
 8 9 
 0 0 
Ukupno 24 30 
RBA 
 1 1 
 3 2 
Odgovornost 0 1 
 1 3 
 5 5 
 0 0 
Ukupno 10 12 
HYPO 
 1 1 
 9 7 
Odgovornost 1 2 
 1 3 
 4 6 
Partnerstvo  0 0 
Ukupno 16 19 
SGSB 
 0 1 
 8 8 
Odgovornost 1 1 
 3 5 
 6 7 
 0 0 
Ukupno 18 22 
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HPB 
 1 1 
nicu 10 9 
Odgovornost 2 3 
 1 4 
 8 7 
 1 1 
Ukupno 23 25 
OTP 
 1 1 
 10 12 
Odgovornost 3 2 
 2 4 
 8 8 
 0 0 
Ukupno 24 27 
SBER 
 0 0 
 0 2 
Odgovornost 0 1 
 1 2 
 3 4 
 0 0 
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Tablica 2. Internetsko iz
DOP-a 
za 2013. godinu 
 
-a ZABA PBZ ERSTE RBA HYPO SGSB HPB OTP SBER 
 






             





           
uzrokovanu 
nepogodama 
             
Donacije za 
razminiranje i saniranje 
posljedica rata 
                 
projektima               
Dona
javnog zdravstva               
Donacije za sport               
Donacije za kulturu i 
umjetnost              




              
Donacije za dru
solidarnost            
Sponzorstva kulturnih 
           
Posjedovanje zbirke 
                 
sportskih klubova i 
 
             
Sponzorstva natjecanja 
ostalih aktivnosti u 
            








              
Stipendiranje, 
obavljanja prakse 
            
Ostalo              
Broj bodova (maks. 
17) 9 15 13 2 7 8 9 12 2 
-u) 
          
                 
Zasebna kategorija na 
internetskoj stranici             
Ostalo (TV emisije 
internetskoj stranici, 
osobe za kontakt) 
               
Broj bodova (maks. 4) 3 4 3 1 2 1 3 2 1 
 
Zeleni plasmani            
Plasmani za energetsku 
izvora energije 
          
Plasmani za 
 




         
Izbjegavanje 
kreditiranju 
              
projekti, edukacija)             





namijenjene malim i 
         






a, te informiranje o 
procesu pristupanja, 








studentima ili kroz 
suradnju s HBOR-om, 
poduzetnicima koji se 
stope na kredite u CHF 
ili prolongiranje roka 
otplate) 
         
Posebni proizvodi za 
regionalni i lokalni 
razvoj 
         







                 
Krediti 






           
Mikrokreditiranje               
Financijski proizvodi s 
elementima 
solidarnosti 
                  
Proizvodi obrtnicima, 
malim i srednje 
 
         
Broj bodova (maks. 
10) 8 8 9 5 6 7 7 8 4 
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Inozemne organizacije                
Broj bodova (maks. 2) 2 2 0 0 0 0 1 0 0 
Ukupan broj bodova  
(maks. 40) 28 35 30 12 19 22 25 27 9 
Ukupan rezultat (u 
%) 70 87,5 75 30 47,5 55 62,5 67,5 22,5 
 
